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La patina nel restauro delle opere dʼarte
1990Firenze Nardini





Fortuitum & sordidum opus.












Craddock Paul -S. La Niece
Metal Plating and Patination
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Elementi di metallurgia applicata al restauro delle opere dʼarte








Conservazione e restauro dei metalli dʼarte: 2
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La lavorazione dei metalli
Oreficeria, argenteria e tecniche complementari
2010Milano Hoepli













Storia e metodologia del problema
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Studi ed esperimenti su preziosi policromi antichi
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Copper and bronze in art. Corrosion, colorants, conservation





Iron and Steel in art: Corrosion, Colorants, Conservation























La fucina di Vulcano






Il  metallo nel Medioevo
Tecniche, strutture, manufatti
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